



















《清有対音清布切音> (成立年不祥.按 Fuchs(1936:10)是此)1関治到康照初期.以下筒称《対音>) 
《満双字清文庖蒙》巻1( 1730) (以下筒称《庖蒙>) 
《欽定清双対音字式> (1772年初， 1836年版， 1909年重刻.以下筒称《字式)) 
《対音輯字> (1890) (以下筒称《輯字>) 
2.2 満i吾有面i吾資料
《満双字清文庖蒙》巻2{兼双満洲套活J(以下筒称〈庖蒙/套活>) 
《御制増iJ清文監> (771) (以下筒称《清文監>) 
2.3 前布
《五方元音> (1654-1673) (以下筒称《元音>) 





〈近代音是按李珍隼他(1993)所牧的《中原音前> (1324)，但， tSi-， tS'i-， Si-都政方 tfi-，tJ'i-， 
Ji -.現代音是用掛音字母. (元音》的捌音是按藤堂・相原(1985). 17~字采用子《対音》中.不加声i周i己号)
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はす音》 《輯字》 近代音 現代音 《元音》 《逢原》 例字
3. 1. 1 批 o e 。u:> e 。 e (3) 
3. 1. 2 阿 a/o a 3 a/e uo a/e 
3. 1. 3 合 ho he h:> he ho he 荷質量(間褐)
3.1.4 某 mu meo mu mou I鴎U meo 
3. 1. 5 渇 k'o ke kh:> ke ke 憧
3. 1. 6. 1 文 g'o ge ku:> ge kuo guwe/ピo/go
3. 1. 6. 2 葛 1/ 1/ b 11 ko ge 寄歌十倍
3. 1. 6. 3 各 H 11 kau 1/ 11 1/ 
3. 1. 7 入 zi zu ti ru ru/fi ZU 
3. 1. 8 瑞 sui ZUl SUl rUl ~U1 ZU1 
3. 1. 9 追 jui ]UWe1 tsui zhui t~ui ]Ul 賛墜錐毅
3. 1. 10 森三en sen sam sen ~an sen 
3. 1. 1 盟 ming meng m1au meng(旧渓 ming)miau meng 
3. 1. 12 初 zing zeng 仁1au reng nau zeng jJ3 
3. 1. 13 彦 niyan yan 1εn yan 1an yan 
3. 1. 14. 1 表 niyei mye mε me ma mye 
3. 1. 14. 2 則 biyei biye p1ε bie p1a biye 
3. 1. 14. 3 撤 piyei PIYe phiε p1e p 1a PIYe 
3. 1. 14.4 i射 siyei SIYe S1ε Xle S1a s1ye 
3. 1. 14.5 扶 tiyei tiye thiε tie tiye 
3. 1. 14. 6 迭 diyei diye tiε die tia diye 
3. 1. 14. 7 列 liyei liye liε lie lia liye 
3. 1. 14. 8 天 miyei IDlye m1ε IDle m1a IDlye 
3. 1. 14.9 切 ciyei CIYe tshiε q1e ts' ia c1ye 
3. 1. 14. 10 一1J J一lYe1 J1ye tsiε Jle tsia J1ye 
3. 1. 14. 1 怯 kiyei kiye khiε q1e k' ia kiye 
3. 1. 14. 12 結 giyei g1ye kiε Jle kia g1ye 
3. 1. 14. 13 叶 hiyei hiye hiε X1e hia hiye 
比較 3.1. 1. 1月 lOwe1 yuwe1 1Uε yue 1ua yuye 
3. 1. 1. 2雪 siowei SlOwe1 S1Uε xue s1ua S10 ye 
3. 1. 1. 3絶 jiowei JlOwe1 tsiuε ]ue tsiua J10 ye 
3. 1. 1. 4 r閥 kiowei kiowei khiuε que k' iua kio ye 
3. 1. 1. 5蕨 giowei glOwe1 kiuε Jue kiua glO ye 
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3. 1. 1. 6穴 hiowei hiowei hiε xue hiua hio ye 
3. 1. 15 慢 muwan man mu~n man man mon 鰻晴
3. 1. 16 説 suwe 三G Iiuε shuo Jiua so 
3. 1. 17 拙 juwe JO tIiuε zhuo tIiua JO 
比較 3.1. 2. 1墨 me me (腕k>)mui mo mo me 歎
肱 11 11 (m銚>)mai mo(文)mai(白) 11 11 麦
Z百グ 11 (rn包k>)" mo 11 11 陪暮
比較 3.1. 2. 2莫 mo mo (mak > )mu~/mau 11 11 mo 
末 11 グ (muat>)ρ 11 11 11 
摩 11 11 (mua> )mu~ 11 11 11 磨仏
没 11 グ (muat>)mu 11 11 




対 3.1. 2“阿t， <対音》中都有近代音与現代音的音前.子 3.1.4“某"的例子， <輯字》的満沼抄写形式可
能与現代音不一致，但遥梓的抄写法是逮小前母特有的形式. i青看“参照 4.1".美子 3.1.5与 3.1. 6，不仮説
母而旦声母也不一祥.満i吾抄写形式中看不到《元音》与《逢原》中所表現的差別. 3. 1. 9“追"在《輯字》与
《逢原》中的表現不同，是彼少見的. (但是《輯字》序文説明同有是按照《逢原} ) 3. 1. 10“森"是声母演変
的例子.子 3.1. 1 “盟"現代音中也有来自子近代音的旧渓法.同梓的美系可以看出子 3.1. 12“伺..只有 3.
1. 13“彦"特殊， {民如迭不是涙写的活，逮小形式也許基子中古音(是lJiεn).当然，逮小井不反映17世紀当肘
的音前，只有遮小字音因方的有等的文盲音. 3. 1. 14的十三小例子都是美子満沼抄写形式上有否両尾一i的問題
的 (4) 近代音与現代音之問所有的差別不是音住差別，只是可能弘方是[ε]与[eJ的活音的差弄而己.双i吾音前学研
究有的大多数中不拡浜“謝 t xie与“雪， xue之問所有的i司尾沼音的差別.所以也i午弘、方法也不辻是随意綴字
的問題.然而宅者も入方有“謝..xie与“雪"xue之岡河尾i喜音的某些差別，因方是中間的元音影哨i司尾音.宅者
推断被看作《対音}i司尾一i的存在反映逮小声音的実体.値得注意的是，如子“比較 3.1. 1"的六小例子看，
美子 -u-所有的字音《対音》与《輯字》之問没有差昇， GP <輯字》的例子也有河尾一i. “雪"xue由子 -u-
的困層性i司尾音的舌位比“謝..xie的河尾音的舌位梢微低，所以前者近子[ε]和后者近子[e].男一方面満活的
e可能友音方 [aJ，既是所i買#重渓央元音，所以方了清楚地表現i司尾音是[ε]而不是[aJ満族人可能写方一ei.可是，
如后所述 (4.1.1)，在同一ノト文献中也可児両神不同的写法，所以満人也可能不清楚河尾一i的意文. 3. 1. 15 
“慢"是男一小《輯字》与《逢原》不相同的例子，即《対音〉中也有合口前母的近代音的i己載.子 3.1. 16 
“説"与 3.1. 17“拙"表示了可看作相当子近代音音音寺的《対音》中#圏暦元音i司尾的形式.両小条目，既是
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b人“比較 3.1. 2. 1"与“比較 3.1. 2. 2"中可以看出《対音}， 《輯字〉与〈逢源〉之問没有差別.現代音与
〈元音》中的近代音所表示的双宇都有 mo的訣音.然而満i百抄写形式有 me与 mo両小形恋 jさ梓的差別也表
現子 be/bo，pe/po， e/o中 (6)非常値得注意的是: 《西儒耳目資} (1626)中也有如上所述的不同表現形式.
迭梓的差別由明s里来的?~芸者弘方速差別反映了中古音的汗口呼与合口呼的差昇.在中古音t以音形芯中表現更加明
星，曽径有升口呼字音的?又字抄写方 me，而合口呼字音的況字抄写方 mo. 唯一的例外是“莫
活抄写法方対象的I又字体系与現代音体系可能来源不同.
3.2 満活者面i苦境字的改変
《対音》 《輯宇〉 近代音 現代音 《元音〉 《逢原》 例字
3.2. 1 t又 han halI. han han han han 師
3.2.2 -z:; yun yun luan yun lUan yun 
3.2.3.1 脳 noo nao nau nao nau nao 
3.2.3.2 騒 soo sao sau sao sau sao 
3.2.3.3 焼 soo sao Jiau shao ~au sao 
3.2.3.4 毛 moo mao mau mao mau mao 
3.2.3.5 軍 joo ]ao tsau zhao t:sau ]ao 
3.2.3.6 要 yoo yao lau yao yau yao 
3.2.3.7 草 ts'oo ts'ao tshau cao ts'au ts'ao 
3.2.3.8 早 dzoo dzao tsau zao tsau dzao 
3.2.3.9 抗 zoo zao tiau rao r、:au zao 
3.2.4.1 嵩 hao hoo hau hao hau h'ao/hao 
3.2.4.2 朝 cao coo tJhiau chao t~'au cao 
3.2.5.1 定c lOwan yuwan lUεn yuan luan iowan/yon 
比較 3.2.1 フ乙 yuwan /1 yuwan 
3.2.5.2 月 lOwel yuwel lUε yue lua yuye 
3.2.6.1 f雪 huwen h日n huan hun huan hun 
比較 3.2.2 昏 h日n /1 /1 11 /1 
3.2.6.2 諜 suwen/sun sun suan sun suan sun 
3.2.6.3 事1 suwen/sun siyun sluan xun sIYun 
3.2.6.4 国 tuwen/dun dun tuan dun tuan dun 
3.2.6.5 嚢 cuwen/cun cun tJhiuan chun t~'uan cun 
3.2.6.6 芸 yuwen yun luan yun yuan yun 
3.2.6.7 王昆 kuwen/kun kun kun kuan [保留] 思m/g口n[保留]






看方EG)J，所以与使用字母 U，差別不大.宅者党得逮十只是正字法的向題. 3.2.3与 3.2.4正相反，即一小例子
是ー00和男一小是 -ao. 宅者首、方 3.2.3的九小例子是方了区別満沼田有活的ー00和双字的ニ合元音 -ao. 因
此 3.2.4的両小例子，遮対答者来説雄以理解 (7) 3.2.5的両小例子是満培有面清正字法的変体.美子 3.2.6的






《対音》 《輯字》 近代音 現代音 《元音》 《逢原》 例字
3.3. 1. 1 李 li lii 
3.3. 1. 2 朱 ju JU 
3.3. 1. 3 耶 yei ye 
3.3. 1. 4 関 in yen (“以 ing字"是俣写〉
3. 3. 1. 5 舜 sun suwen 
3.3. 1. 6 敏 min miyen (子《字式》是 min)
3.3. 1. 7 真 jen Jlsg 
3.3. 1. 8 丁ー ning myeng 
3.3. 1. 9 刀( yung yong 
3. 3. 1.10 天 tiyan tiy拍




《対音》 《輯字》 近代音 現代音 《元音》 《逢原》 例字
3.3.2. 1. 1 梯 fe fu fu fu 
3.3.2.1.2 匪 fi fei fei 
3.3.2.1.3 吋く bin/bing bing biIJ bing 
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3.3.2. 1. 4 参 seng sen shan/can/cen 
3.3.2. 1.5 狼 heng hen han hen 
3.3.2. 1.6 }I can cuwan tIhiuεn chuan 
3. 3. 2. 1. 7 担 niya mye n1ε me 
3.3.2.2.1 策 ce ts'e tshai ce 
3.3.2.2.2 貰一 je dze tsai ze 
3.3.2.2.3 扶 dze/fy ] y zhi 
3.3.2.2.4 寺 ts sy S1 S1 
逮些例子完全錯涙，子t又i苦与満iE都没有根据.除了t以恋i司与t以声河以外，満i百没有 -ngi司尾的i司，所以友生
3. 3. 2. 1. 3的例子是当然的.然而 3.3.2.1. 4与 3.3. 2. 1. 5是雄以理解.由比可児満i喜的i司尾加有一ng肘可能是
模佑?又字音而来.美子此 3.3.2.2的四小例子，本来庄使用的特殊字母分則是表示“牢" (che)的 ce、表示






2)脱落条目，如“鞍" (eng) eng， “算Jj" ( chua) cuwa和“玄" ( xuan) hiowan.対子后者，在〈輯字〉
中方了避滞表示遮小音市所相当的?又字吋将其表示方 siowan.前商小字音所表示的双字甚少.
3 ) “i寺"、 “事"、 “十"和“什"的表音 si存在子特殊字母之中. (速一点是和《正字通》所i己載的十
二字去一梓〉
4) [yJ的表音 -ioi在第十字失之后. (子《輯字〉逮小音令在第二字失，因方第二字失的字母都有i司尾 -i)
3.5 《輯字》的特殊杯音
《対音〉 《輯字》 近代音 現代音 〈元音〉 《逢原》 例字
3.5. 1. 1 河 ho ho h~ he ho he イ可
比較 3.5.1 荷 " he h。 " " 11 合賀童(同)
3.5. 1. 2 禾グ ho hu~ " " 
3.5. 1. 3 鶴 ρ " hau/h~ 11 ho h'o/ho 
3.5. 1. 4 整 11 11 hau /1 11 
3.5.2.1 美 lei lui lui lei lui lui 累雷語
3.5.2.2 ?目 /1 lei /1 /1 /1 lei 
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3.5.3.1 危 wei Ul Ul wel • 1 ui(氏三) 貌鏡
3.5.3.2 方 11 wel 11 11 11 ui(胃十七)位委清鑑畏豆威
3.5.4 旦 gen geng kaIJ gen kaIJ geng 
3.5.5.1 分 fen fun fuan fen fuan fun 扮扮
3.5.5.2 粉 ρ fen 11 11 11 11 技糞憤奇念
3.5.6.1 次 nung nung nUIJ nong nuaIJ nung イ衣服(一等前)
3.5.6.2.1 沫 11 nong D1uIJ 11 11 醸 (三等前)
3.5.6.2.2 峨 11 nUIJ 11 11 nong (一等前)
3.5.6.2.3 儀 11 /1 11 
3.5.6.2.4 諜 /1 nang /1 
3.5.7.1 多 meng mung mUIJ meng muaIJ mung 蒙藤
3.5.7.2 孟 H meng mUIJ/muaIJ 11 11 meng 萌猛 (9)
3.5.8.1 少 soo sao(凶εu>)Jiau shao Jiau きao 焼柑(10)
3.5.8.2.1 招き00 言。o(?:iεu>)グ /1 ~au /1 目白(11)
3.5.8.2.2 音gsoo きoo(?:iεu>)tJhiau 11 Jiau 11 
3.5.9.1 照 joo jao(t~iεu> )tJiau zhao tJiau Jao 沼兆肇
3.5.9.2 ag 11 j∞(t~iεu>)" 11 11 11 招召爪(12)
3.5.10. 1 草 ts'oo ts' ao( ts' ou > )tshou伺 O ts'au ts'ao 槽操i曹
3.5. 10.2 曹 11 ts'∞(dzou >)グ 11 11 11 
3.5. 11. 1 乱 luwan luwan lu:m luan luan luwan/lon蛮牽(一等鈎)
3.5. 11. 2. 1 膏 liowan liuεn 11 liuan lio wan (三等前)
3.5. 11. 2. 2 恋 11 11 lian 11 11 /1 
b人整体来看， {輯字》表示的況字音表音体系，是除了尖音困音以外，大部分間現代音(就是普通i舌)ー梓.遮
一点与上述的《対音》是不問的.然而在某些点《輯字〉也呈現特刻字音形恋. 3.5. 1. 1的四十例子是不伐在《対
音》中，在《輯宇》中也i己載的近代音. 3.5.2是《輯字》之中近代音与現代音混在一起的例子，同梓的現象在
《逢原》中也有表現(13) 只有在《対音》中ic載有現代音.子 3.5.3在《輯字》中也i己裁関紳形恋，一小相当子
近代音男一小相当子現代音.由 3.5.4i司尾可看出《輯字}i己載的是近代音， {対音}i己載的是現代音. 3.5.5与
3.5.2是笑似的例子. IiP {対音》、 《輯字》、 《元音》和《逢源》的四有之中，只有《対音}ic載現代音， 3.5. 
5的南小例子都是弄口呼.而《輯字》都i己載合口呼与弄口呼的字音両神. {元音》和《逢源》両本的帯都只以合
口呼形恋赴理(只有遮一点眼 3.5.2不向上達是男一小《輯字》和《逢源》不同的例子. 3.5.6是只有《輯字》
和《逢源》所具有的両神形芯的例子.我f日己径清楚了 nung与 nong的差別不是由子等前而造成的. {対音》和





如 3.5.8.2所表示， {輯字》中用 -ao与用 -00抄写況字的不同可能是由子中古音吋代声母 r 与孝一的不同，





4. 1 {庖蒙/套i舌} : ( )内是套活数






























































別biyei/biye(5)，開~liye (19) /liyei (23)，捷(19)，結 (23)giyei/詰 (28)giye，僻hiyei
(15) /些hiye (21)，池 (23) :参照 3.1. 14. 
逢feng(21)，宇 (34)/夙fung(35) :参照 3.5.7.
芳lao(24) /拐100(25)，了liyao(21) /liyoo (27) :参照 3.2.3.
恋liyan(26) :参照 3.5.11. 2. 2. 
罪、lui(29) /lei (18) :参照 3.5.2.
捻lun(8) /luwen (21) :参照 3.2.6.








4. 2乙.1.1.1 肱 (同ma回i/川moω) m配e(ω0∞0閃5340ω)/mo (σ? ) :参照“比較 3.1. 2. 1"和“比較 3.1.2.2
4. 2. 1. 1. 2. 1 宝 (b加aoω) b加ao(0010ω91) /ルbo∞o(012438) :参照 3.2.3.
4. 2. 1. 1. 2. 2 薄 (bao/bo) bo (000565) /be (005855) 
4. 2. 1. 1. 3 阿 (men) mun (000548) /men (007167)，分 (fen) fun (000534) /fen (001971) 
:参照 3.5.5.
4. 2. 1. 1. 4 世 (peng) pung (? ) /peng (003869)，蒙 (meng) 即時 (001205)/meng (002849)， 
凡(feng) fung (000059) /feng ( )，封 (001120)/ ( )，鋒 (001307)/ (002381) 
宇 (000427)/ (011403) :参照 3.5.7.





























































































































































































4.2. 1. 4. 3 
4.2. 1. 4. 4 
4.2. 1. 4. 5 
4.2. 1. 5. 1 
4.2. 1. 5.2 
4.2. 1. 5.3 
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破 (po) po (003107)/pe ( )，末 (mo) mo (000403) /me (001775)， 
沫 (000797)/ (007284)) 
撒 (nen) nun (005301) /nuwen ( ) :参照 3.2.6.
伶 ( lun) lun (001055) /luwen (005833)，給 (001230)/ (005150) :向上.
略 (lue) liyo (001170) /liyao ( ) 
任 (什re印n) zi担n(ω016引12幻)/危芝e叩n(003966) :参照最后条目“"zi印n/危ze佃n，Zing/zen時l沼g的演変
士灼句 ( zhuo ) j 0 ( ) /so ( ) 
瑞 (rui) zui ( ) /sui (005703) 
麿 (chun) cun (005473) /釦n(005171) 
容(rong) yung (002260) /zung (005826)，融 (000254)/ (003258) 
墨付ian) hiyan ( ) /siyan (003275) 
爵 (jue) jiyo ( ) /jiyao (001611)，雀{ふe/qiao) ciyo (002353) /ciyao ( )， 
学 (xue) hiyo (001274) /hiyao ( ) 
荷(he ) h' 0 (004559) /he ( ) :参照 3.1.3.
画 (hua) huwa (002913) /ho (003150) 
果 (guo) g' 0 (? ) /guwe (001948)，裏(?) / (001811) 
批 (e) e (006187) /0 ( )，蛾(e/yi ) () / (? ) :参照 3.1. 1. 
Eト(wo) 0 (002437) /we (007952)，寓 (008888)/ (000873) 
園 ( yuan) yuwan (000057) /iowan (004279) :参照 3.2.5.1. 
以下是一小波字有両神字音的例子.満i吾也有各各字音.
4.2.2. 1. 1 賊 (zei/ze) dzei (003725) /dze ( ) 
4.2.2. 1.2 ~ (cong/zong) ts'ung (000921) /dzung (004857) 
4.2.2.2. 1 卒 (che/ju) ce (000073) /gioi (001318) 
4.2.2.2.2 窄 (zhai/ze) jai (005557) /dze (000731) 
4.2.2.2.3 紬 (zhou/zhu) jeo (002957) /ju (003343) 
4.2 2.3.1 界 (jie) giyei (010930) /giyai (010931)，粉 (011045)/ ( ) 
以下是満沼対同音況字作方不同字音抄写的例子.
4.2.3.1 内(nei) nei (001217) /媛 (nei) nui (007084)，累(lei) lui (000451)，雷 (000171)， 
業 (002580)/泊 (lei) lei (005361) :参照 3.5.2.
4.2.3.2.1 左 (zuo) dzo (001012) /昨(zuo) dzu (001421) 
4.2.3.2.2 索 (suo) so (002147) /所 (suo) きo(000631) 

















































































































































































差 (chai/cha/ci)'cai (001957) /訴 (chai/ca) ce ( ) 
周(zhou) jeo (003354) /鍍 (zhou) dzeo (005017) 
柔 (rou) zeo (003091) /肉 (rou/ru) zu (002593):参照上述“参照 4.1" . 
rc (chan) can (000628) /港(chan) ts' an (009837) 
捕(chuai) cuwai (005673) /端(chuai) tsai (003997) 
交 (jiao) giyao (001907) /魚 (jiao/jue) giyo (000088)，耕 (qiao) kiyao (002460) / 
売 (qiao/ke) kiyo (003049) 
掛 (xie) hiyei (001444) /解 (xie/jie) hiyai ( ) /血 (xie/xue) hiowei (003647)， 
掘 (jue) giowei (000905) /覚 (jue/jiao) giyo (006372)，扶 (que) kiowei (001631) / 
碗 (que) kiyo (010469)，穴 (xue) hiowei (000777) /学 (xue) hiyo (001274) / 
学(xue) hiyao ( ) 
号 (xun) siyun (004138) /汎 (xun) sin (002126) 
週 (jiong) giong ( ) /若 (jiong) giyun (007002) 
各(ge) ge (001243) /閤(ge ) g' 0 (? )，可 (ke) ke (001679) /科(ke) k' 0 (001667) 
汗 (kai) k' ai (000215) /措 (kai/jie) kiai (003147) 
汗(han) han (005117) /賊(han ) hiyan (? ) 
銅 (gang) g'ang (001710) /港(gang ) giyang (000848) 
火 (huo) ho (000077) /或 (huo) h口we(008210) 
迭 (xuan) siowan (001659) /癖 (xuan/ (庭音)xian) siyan (009078) 
杯 ( huai) huwai (002291) /媒 ( huai/hua) h日間 (005289) 
回 (hui) 凶 i(000030) /雪 (hui/ (旧渡)sui) sui (000130) 
狂 (kuang) kuwang (000285) /V (kuang (旧渓)gong) 郡mg(000773) 
()zin/zen， zing/zeng的演変
《対音~ {正字通~ {庖蒙》





《清文監~ {字式~ <三合便覧~ <逢源~ <輯字》近代音現代音《元音〉
(771) (772) (1780) (1840) (1890) 0654-73) 
zen/zin zen Zln zen Zin tian ren nan 















































(2) 各資料的牧戴地是: {対音》一京洋文庫(京京)、 《庖蒙>， (字式〉和《輯字》一天理大学固有惜(縮微
股片)、 《扇蒙/套活》ー按着落合(989)、 《清文監〉ー天理大学園帯情、 《元音〉和《逢源》一京洋文庫.
(3 ) “批"也用子申部乾ー (-0)的反切下字.
(4) (困音正考> (1743)也把遮些字音抄写方河尾ーi.
(5 ) 参照岩田0988:86， 137). 
(6 )看 3.3. 1. 6与 3.3.1. 10. 
(7 ) 如在 3.5. 8和 3.5.9中，可能弘方中古音肘代的帯音和不帯音的差別影哨前母差別.然而根容易友現相反
的例子，如 3.5.10，而其他《対音》与《輯字》之問相同的是: “包"、 “泡"、 “桃"、 “万"、
“老"和“倣"昆然前商小字音中古音吋代有不帯音的声母，可遮些小宇都用 -00抄写.
(8 ) 逮是余所周知，耕音字母把 -uen縮短っち -un，所以説満培的前者即綴字梢t史的写法更忠実子友音.
(9 ) 子《中原音前》 “猛"只在京紳前， 1以音形式是 mUlJ・
( 10) 子《元音>ì己載的“梢"的孤音形式是 ~au.
( 11) 子《中原音前>i己載的“哨"的孤音形式是 sau.
( 12) 子《元音>i己載的“爪"的捌音形式是 t:$au(<中古音 tsau). 
( 13) 参照安井 0980:173)和岩田 (1988:87， 145) . 
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*満活字母是自右至左鉱列帯写.
